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ABSTRAK 
 
Jakarta sebagai pusat dari semua kegiatan pemerintahan, bisnis sosial, serta 
hiburan di Indonesia. Jakarta menjadi tujuan utama masyarakat lokal maupun luar 
daerah yang berbondong-bondong untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Karena 
dengan pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan 
sebagai tempat tinggal,sehingga harga tanah di Jakarta menjadi semakin mahal. 
Mengingat kembali isu yang gencar saat ini yaitu global warming, maka dari itu perlu 
adanya kesadaran membangun bangunan dengan konsep arsitektur berkelanjutan.  
Konsumsi energi terbesar dari bangunan di iklim tropis bersumber dari 
penghawaan buatan, AC memakan 60-70% dari total konsumsi energi. Sehingga 
adapun Keberlanjutan desain (Sustainable Design) mempunyai tujuan dalam efficiency 
energy sehingga keberadaan sumber daya tetap bisa dipertahankan dalam 
keberlanjutannya. Perwujudan dari penghematan energy pada karya tulis ini berfokus 
pada masalah penghawaan. Dengan cara memaksimalkan sistem penghawaan, baik 
secara alami maupun buatan diharapkan bisa terjadi penghematan energy yang cukup 
signifikan dan juga memenuhi kebutuhan penghuni Apartment  akan udara segar. 
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